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摘 要
本文从实际应用角度出发，给出了传真管理信息系统的设计方案和实现方法，重点阐述了系统的设计与实现过程中



































从 用 户 节 省 财 力 出 发 和 软 件 系 统 的 推 广 考 虑 ，
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BCDEFG 系统的设计和实现采用了 H32),- 9 G)0:)0





















传输的形式；在 4(&67’ 8 中提供了 9:.+*,; 和 9:<
.+*,;+(,- 类 来 处 理 流 数 据 的 传 输 ，9:.+*,; 组 件
用 于 在 /)*(,)(* 或 /)*,=)(* 上 发 送 流 数 据 到 流 数 据
%(,-(, 上 ，9:.+*,;+(,- 组 件 用 于 接 收 来 自 9:.<





%?,@;A BCD/: ’6E用户名 %?,@;A 3"FBG (,,@,H%$II%
%*,(=;A F1+J4 %*,(=;A K+"3
校验有无新传真 返回客户端有无新传真信息：
%?,@;A /0:"J ’6E用户名 %?,@;A :"JBG (L’%*HM@)@*
%*,(=;A".F9G %*,(=;A ".F9G
发出发送新传真文件请求 准备接收客户端传真文件：
%?,@;A 0+":4 ’6E用户名 %?,@;A#"D/: ?)=;(
%*,(=;A?)=;( %*,(=;A ".F9G
发出取服务器传真方式默认请求 返回服务器传真方式
%?,@;A 0.C4" ’6E用户名 %?,@;A3.C4" %;@M(
%*,(=;A ".F9G %*,(=;A ".F9G
发出转发请求 响应转发请求：
%?,@;A !931:+ ’6E用户名N对方O %?,@;A+931: (,,@,
%*,(=;A ".F9G %*,(=;A ".F9G
（P）第三方组件技术
在 012./+ 系统中采用一些传真管理方面的 第
三方控件，这些控件在传真管理方面起着重要的作用，
大大提高了工作效率。采用 916M0=L4(-’I( 控件驱
动 传 真 的 打 印 ，916M3(I’(-(0=L 控 件 接 收 传 真 、
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" 扩频载波技术和 #$%&’ 总线
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摘 要
电力线通信是家庭网络应用的重要方向之一，扩频载波通信（++!）具有很强的抗干扰能力，是应用于电力线通信的
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